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IV. Kongres Hrvatskog toksikološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem – CROTOX 2012 
4th Croatian Congress of Toxicology with international participation - CROTOX 2012 
 
 
Od 2. do 5. listopada 2012. godine u Primoštenu (hotel Zora) biti će održan IV. Kongres Hrvatskoga toksikološkog društva. 
 
Kongres će se održati pod pokroviteljstvom Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i Hrvatskog zavoda 
za toksikologiju i antidoping. 
 
Predsjednica Kongresa je predsjednica Hrvatskoga toksikološkog društva dr. sc. Maja Peraica, dr. med. 
 
Članovi Znanstvenog odbora su: prof. dr. sc. Jasna Franekić, predsjednica, dr. sc. Nevenka Bihari, dr. sc. Miran 
Čoklo, dr. sc. Suzana Ćavar, prof. dr. sc. Verica Garaj Vrhovac, dr. sc. Zrinka Kovarik, dr.sc. Jasna Jurasović, dr. 
sc. Martina Piasek, prof. dr. sc. Franjo Plavšić, prof. dr. sc. Dinko Puntarić, prof. dr. sc. Emil Srebočan, doc. dr. sc. 
Davorka Sutlović, dr. sc. Veda Marija Varnai i dr. sc. Davor Želježić. 
Članovi Organizacijskog odbora su: dr. sc. Ksenija Durgo, predsjednica, dr. sc. Irena Brčić Karačonji, Dubravka 
Rašić, prof., dr. sc. Mirta Milić, dr. sc. Marin Mladinić, Jelena Šuran, dr. vet. med. 
 
Znanstveni program će sadržavati plenarna predavanja te usmene i posterske prezentacije. 
 
Planirane sekcije su: reproduktivna toksikologija, antropogeni toksini, toksikologija hrane, toksikologija metala i 
metaloida, pesticidi, genotoksikologija i radiotoksikologija, ekotoksikologija, forenzička toksikologija, 
nanotoksikologija te regulatorna toksikologija. 
 
Kongres će biti mjesto susreta i razmjene novih spoznaja i dostignuća toksikologa iz znanosti i industrije iz 
Hrvatske, regije i Europe. 
 
Druga obavijest o Kongresu je objavljena, rok za ranu registraciju produžen je na 20. srpnja 2012. godine, a 
kotizacija za ranu registraciju iznosi 1200 kn (700 za studente). Članovi Hrvatskoga toksikološkog društva plaćaju 
100 kn nižu kotizaciju, a kotizacija za prateće osobe iznosi 500 kn. Sažeci s kongresa bit će objavljeni u knjizi 
sažetaka. 
Sve informacije i novosti bit će objavljene na web stranici Hrvatskoga toksikološkog društva http://htd.hr/, dodatne 
informacije možete dobiti u Hrvatskom toksikološkom društvu (e-mail: htd@htd.hr), a sažeci se šalju e-mailom na 
adresu crotox@htd.hr. 
U ime Organizacijskog odbora 
Dubravka Rašić 
 
 
